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f í t í t t 
DE LA PROVI.XCÍA DIC LEON. 
su.scriue ¡itísce i)«ritj(ii£!ü en ta l i e d i i c o t o u . nasa 4ri .). .ÍDSI: t j . IÍF.IÜÍMID. — IMÜH d<i 
Lo» a n u n c i o s se i n s e r i a r a n a m e d i o r ea l h'nea D-.U-.Í \nr, s¡i.-i';r!i.ort¡.s 
í a i f i n a ' . . i . ' 7, —a .'ii) i'rfaied ieme- ic re y 30 e l t r i m e s t r e . 
in ; í a - v u a .o-; nae no l o -sean. 
* LUCIJO ifiit' los .Ve* . Alcaldes y Spnretarios recioan los n ü m r r o s del l i ó l e - R *Los Seeretnrios j i i f l d r i i n ile conserettr los lioletines coleecioiiiulos ort/e-
titt-'iue corrcsoonduii a l distrito, d i s p o n d r á n que se jije un efemiiiur en el s it io i undiinientr p o r a su enui i ient'iewn i/ite d e b e r á oeri / icurse onda tu 'w .—El G o -
Ue-'tistuinore, donde perinanecerti hasta el recibo del n ú m e r o siijuiente. f b e r n a d u r , CÁIILOS uc PUAVIA.Í . 
nmm\ BEL CO\SF,JO DE HISPIROS, 
S. M . la l í e i n n n u e s t r a S o n o r a 
[ O . I I . G . ] y s u u n g u s l a l í o a l fa-
m i l i a c n n l i n ú a t i en el R e a l S i t i o -
d e A n n i j i i c z . s i n nuveilail e u s u u n -
f i o r l a n l e s a l u d . 
\m, Ü O I I U I I N O DE l»ROVI;NCIA. 
N ú m . a S t 
Segunda subasta pura el servicio' 
de ¡ lugages . 
No habióiulose presentado 
D. A.iig(í) Solís, vecino de Man-
silla de las Muías, á otorgar la 
escriUii a del remate del servi-
cio de bagages de toda la pro-
vincia para el año próximo eco-
nómico lio 18()¡i á G(¡: Vis loc l 
art. t i . " del Real decreto de 27 
di! Febrero de 181)2. y las con-
diciones ,'), 10 y 2 i di'l pliego 
lujo el IJUU se anunció la subas-
la de esle servicio, lie acorda-
do, de conformidad con lo infor-
mailo pnr el Cncsejo provincial, 
declarar rescindido el contrató 
á perjiiú-in del Solís, y anunciar 
llueva licitación para el (lia 21 
del actual ú la liora, en la for-
ma y con las mismas condicio-
nes del aiilen'or, <|¡io se bailan 
inserías en el Boleliu oficial del 
dia 31 de Marzo último núme-
ro 31). León 1." de Junio* de 
1865..—CARLOS DE PLUVIA. 
N i i m . i t 'y. 
E l S'r. fue : de I .*' instancia 
de Murtttrn.. en la provincia de 
lortloi'tt, me dice en 28 de MUIJO úl-
limo lo sitjuienle:: 
«He de mrreccr de V . S. se 
sirva üisgnner 41111'en el Uuleliu oIÍ> 
cial de esa provincia, se inserto el 
eorrospouilienle anuncio, para i j i i e 
José Díaz (pimpos, do estado su l -
tero. trabajador en las obras del 
ferro-carril, li'jo de Manuel y ile 
Manuela, vecino ele Piiuferradn, 
se (ipesente en esle Juzgado den-
tro del término de t ü días á pres-
tar una declaración en causa que 
so sigue contra Agustiu Callero, 
bajo aperciliiinienlo, que de no ve-
ní icarlo le parará el perjuicio que 
haya lugar, rogándolo al piopio 
tiempo 1110 participo el dia que 
tonga electo la referida iuser-
c ion .» 
Lo (¡ue he dispuesto publicar 
en esle periódico oficial, á fin de 
(¡ue ttetjue ti conocimiento del in-
teresado. León !! de Jumo de 
181)0. —Cárlus de Pravia. 
C H I C U L A U . - N ú m . 228. 
K n n i p u e b l o de V e g a C c r v o r a 
e s t á d e p o s i l a d a u n a y e g u a q u e so 
e n c o n t r ó a b a n d o n a d a d e n t r o d e l 
l é r i n i u o de s u j u r i s d i c c i ó n ; ó i g n o -
r á n d o s e q u i é n sea s u d u c f i n , he 
a c o r d a d o a n u i i e i a r l o en e s l e p e r i ó -
t l i c n o l i c i i i l á l i a d » q u e l l e g u o á 
c o u n c i n u e n l u de l o d o s y p n e d a n 
i n t e ! p i . n e r s e las e o r r e s p o n d i e n l e s 
r e c l a t i i i i c i o n e s . L e ó n y J u n i o 2 d e 
181)5.—Curios de P r a v i a . 
U l i t U U L A I l . — N ú m . 2 i 7 . 
l ' i i i x i m a la eslacion calurosa en quo 
les perros suelen verse at ' i i inül idos ile 
l i id ru lLb ia , y coi) e! l i l i de evitar en cuau-
li) do n ú dependa sus terribles electos, 
he dispneslo hacer a luii ¿ r e s . Alcaldes 
las prevei.cioues s i j j u i en t eá : 
I . 1 No s e r á n citiiseiilidos dentro de 
las pubhiciunes los perros alanos, mas-
lines, y en general ludes los de presa; y 
en el casa de lener ([no alravesarla se-
ra l l e v á n d o l o s sujelos con un cerdel y 
con l i i i / . i i l , en lér in 'uios q m ; no puedan 
ncasionar desgracia, a l á i u i a . La infrac-
ción de e s í o mandato s e r á penada cuiv 
la m u l l a de 80 rs . exigida en el papel 
currespimdL'i i te; 
2." has d e m á s perros de Indas c la -
ses que luv ie ren ( luci lo , l levaran cous-
lantei i iei l le un collar con el i io in l i ru de 
a(|uel, y los que se e i ic i ie i i l ren sin esle 
requis i lo , s e r á n recogidas en la A l c a l -
d í a , donde p e r m a n e c e r á n veinle y e i ia l ro 
horas para que puedan leelamurlos los 
d u e ñ o s , pagando la mu l l a de 10 rs. ]¡1 
porro que no fuere l eclaniado pasado el 
plazo se í l a ludo , seni mucv lo . 
.'!. ' Cuando la abiiadaaeia da perros 
vagabunilos, ó ia e s í a e ion lo r equ ie ra , 
se p r o c e d e r á á la esl ineioi i de. dichos 
perros por medio de. la míe/ , v ó m i c a con 
la esli ' iginua, ú o l ro que se j i r / y u e mas 
opor lu i io l i coa meniis i i i eo i ive i i i en t e í . eu 
la furnia acuslunibrada. De esla medida 
se da rá . co i io r i i n i e i i l o al p ú b l i c o culi la 
debida an l ic ipac i i in . 
i ' En f I desgraciado caso de que 
alguna persona fuese, mord ida por un 
perro suspechoso de l i i d n i l u b i a . lo pon-
d r á l iunedii i lainenle c i i cunoe i iu i i ' i i l o del 
facul la l ivo que la asisla, ó de o l ro cual -
quiera de la au lor idad lu ja ! ó de la mn i 
para los í ines (¡ne con vengan. 
5 . ' La persona que si^perho cu el 
perro de su perleiieneia s ín l i imas de ra-
bia , ó el vecino que lo observase, se 
a p r e s u r a r á n á piularlo en mil ic ia de la 
au lor idad para que disponga el i i u n e -
i l ia lo recoi ioci i i i ienlo . Si de esle resul -
lasen ciertos los s í n t o m a s de l i idrofobia , 
se d a r á inuerle a l per ro , y el d u e ñ o 
quedara ¡ o c u r s o en la mu i l a de l ü ü rs . 
si no hubiere p ioduc ido el parle. 
ü " A l iu de evitar desgracias y sus-
tos á las personas que Iransi lau por los 
caminos, los d u e ñ o s ó encargadiis de ¡as 
casas de campo ó c a s e r í o s , ( cn i ln i t i a la-
dos los perros duran le el dia desde las 
seis de la uiafiana a las ocho de la nuche 
en los meses de A b r i l á l i u de sSeticm-
b r e ; . v e n los restaales meses del a ñ o 
desde la misma hora por la i n a ñ a u a á 
las se i sde la la rde ; en la in ld igenc ia , . 
de que al que infr ingiere lo mandado, 
se le e x i g i r á la i m i l l a de i O r s . , ade-
m á s de satisfacer les d a ñ o s y perjuicias. 
que se reclamen por la persona acome-
tida. 
7." E l que aluzando un porro con-
inlei ic iun de ofender, ó por puro diver -
t imien to , consiga ciiusiir d í i ñ o á 1111 I r a n -
sei in le , i n c u r r i r á en la mul la de 80 r s . , 
si el l i ed lo por su naturaleza no I n -
viese s e ñ a l a d a mavor pena en el c ó d i -
go, heon .'¡I de .Hayo de I S G . ' i . — C a r -
los de P r a o i a . 
üacel-i del 22 de .Muyo.—Nñm. 112. 
DIRECCIÓN. onNKR.'.r, OK ADMINISTRACIÓN 
IIII.IIMH. 
Debiendo prorederse á conl ra lar la 
¡ idquis ic i im de ¿o.OOO maí l l a s de lana 
pura para el servicio de ulei is i l ios del 
e j é r c i l o , se convoca por el presente a 
p ú b l i c a subasta con su jec ión a las r e -
glas y fnrmnli i lad. ' ss iguientes : 
1. ' ha l ic i tación s e r á s im i i l l ánea y 
se celebrara en los estrados de la l l i r e i -
c-ion general de Adiu i i i i s t rac ion m i l i t a r , 
y en los de ¡as ¡ n t e n d e n c i n s u i iü l . i r e s 
de los. d¡s!r¡ los de A r a g ó n , ( ¡ r a n a d a , 
(Jaslilla la Vieja y l i í i rgos , buje la p r o • 
sidencia de sus respectivos . ir les, 11 la 
una de la larde del dia 20 de.1 un ió p r ó -
x i m o venidero, con arreglo a lo p i e v e -
iddo en el Iteal decrelo lie i ~ de IVb i e-
ro de IS'¿¿ é ¡ n s l ruec ion de ¡J de Junio , 
siguiente, mediante proposieiones a r -
regladas al l 'ormulario y pliego de c o n -
dieiones ¡nser ln a con l inua r ion ; eneon-
Irandose de manilieslo i:¡ las Secrelu-
rias de dichas ilependcaeias el peda/o de 
inania que ha de se rv i r de. modelo en 
cuanto a cal idad, color y t . j ü o . 
2 . ' A. las referidas propusiciones 
d e b e r á n a c o m p n ñ a r los l iei ladores. 1:0-
1110 garanl ia de ellas, el correspon.lien • 
le i locuiuento jus l i l i ea l ivo del d e p ó s i l o 
hecho en la Caja general ó en c u i u p i i e -
ra.de las T e s o r e r í a s ile Hacienda p u b l i -
ca (le las provincias que se exige en la 
cond ic ión i . J del pliego, en melalieo ó. 
su equivalente, s e g ú n la cot ización o l i -
c iah en papel de la Deuda del I M a d n 
coiisuUdada ó diferida del 3 pnr IDO. ó 
en acciones de car re tens ó I e r ro -ca r -
riles admisibles s e g ú n el decreto de 8 
de ü i c u ' i u b r e de I S o i i per su valor n o -
m i n a l ; a d v i r l i é n i l u s e que de las p ropo -
siciones que no se ndmÜMi su d e v o l v e -
rá en el acto la caria de pago del de-
p ó s i l o . 
3. ' La calidad de las mantas lia de 
ser precisamenle cuando menos de la. 
lana,, tejido y color que se marca en l a . 
condieiuii 2 . ' del p l iego, y sus d i m e n -
siones el i n i n i m u n do dos metros, 10 
cenl imetros de l a rgo , por un metro 2o 
cenl imelros de ancho, y el peso de dos. 
k i logramos , deseclnmdose las que o(|> 
0_ 
r e m a n aquol'ns cmiilicionos y no ten-
p i l l ' l pCñC ¡ l l i l i l M - i ü 
t . " L m l'mlu torea (\«e sii?cr¡b,iii 
)ns |)vi)]«)siciuik'S n . lmiUibs . cíViin o b l i -
gados ; l hallarsu iireacnlos ó loi ial inénle 
represiMilailoá en <ú a d o de la stibasln, 
con o l i j i ' l o de i |a i! puedan dar las acia-
i'aoiones i | u i ! se necesilen, y en su caso 
aitcptar y lirraar et acia del remate, l o -
i lu con arre^lt i al (ilíu^o de condiciones 
inserto a conl iuuac inn . 
Madr id 18 de Mayo de l S f p 5 . = E I 
Intendente, Secretario, J o s é M a r í a de 
Manzanos. 
.INTERVENCIÓN GENEIUL MILITAR.—Plie-
ga de coiuficíones j m r a t<i OÍ/Í/IÍÍSI-
c/oii en subasta públ i ca de 2 5 000 
m a n í a s p a r a el servicio de utensi-
lios del ejercito. 
. 1 . ' E l objeto de la snbasln es enn-
I ra la r la adijuislcion de 2 5 . 0 0 0 ni»iil<is 
Jiara el servicio de ulensilins m i l í l a r e s , 
y las iirnposii'ioni'S pni iran liacerse por 
el • n ú m e r o Inlnl ó por quintas piu les, 
sienilo prefi ible en igualdad de preein 
l a propiisicion que se presente poi' el 
m a y o r núii ieru de dichas prendas. 
2." Las maulas se/iin de color g r i s 
oscuro, con franja blanca en sus cabe-
ceras, colocada á unos 2o ccnl imetros 
de los eslremos del ancho, de seis á 
ocho ceii tmielros cada una ele diclms 
franjas, su cal i l lad de lana pura de ter-
cera clase, sin mezcla de h i l o , a lgodón 
ó pe ló le en la Irania ni en el u r d i m b r e , 
el tejido crnzailn ó asargado y bien coni-
j ' W l o . sin que al hacer la entrega t e u -
f un aderezo alguno ni conserven l iumo-
dad de ninguna clase. 
Las diuieiisiones s e r á n dos metros 
1 0 ee i i l ime l r a» de lai'iso, u n inetru Í H 
c e n l i a i e í r o s de anclt i j . y el peso dos k i -
l i igramns 8 0 deeiigramns, cuando m e -
nos, loilo enn arreglo al tipo sellado por 
la Dirección general, que oslara de nia-
i i i t ies t i i en los punios de subasta. 
;¡ ' La subasta sera s i m u l t á n e a 
r i i la Di lecc ión general de A d 
¡ n i u i s l r a d o n m i l i t a r y en las I n l o n -
deiicins de los d i s lv i los i l e A r a g ó n , ( i r a -
Jiada, Castilla la Vieja y Burgos, en el 
dio y hora que ser ía le en los anuncios 
(];>". opnrli inamente se | iu l ) l i ca rán en la 
t i l tcela de Madr id v e n los Kole l ineso l i -
ciales de las provincias qnecompreni le i l 
lo« i \ (oridos d i s l r i lo s , y o b s e r v á n d i i s o 
en el ocio el r é g i m e n establecido en la1 
i n s l r u m o n de I ! de Junio de 1852 y 
li-.-al di crelo de 27 de l 'ebrero del 
mis ino afio. 
í.' I.as proposiciones se h a r á n en 
j i l iego cerrado, con arreglo a l modelo 
«lile se l i je en los anuncios. 
A cada p ropos ic ión a c o m p a B a r á <lo-
rui i i .ules que jusl iru | i ien haber impues-
to en la tlaja de Depós i tos la eanlidud 
i'í|ii¡valeiil:> ni o por 100 del valor de 
la priiposicion en dinero ó papel del 
l i s iado que seaadinisil i le y equ iv j l en l i ; . 
ü . " 151 precio l i m i i e s e r á el seiiala-
ilo en un pliego especial, que conserva-
r á c . emdo y sellado el presidente de eiula 
uno de los Ir ibnnales de subasta hasla 
<l^spllcsde feruihiado el acto, ó s e a d e s -
piics deal i ior tos y lentos los pliegos de 
las proposiciones que se hayan presen-
í . .do. á l in de que pueda lener lugar 
la adjiidicaciini del e o n í r a l o si estuviesen 
iii'i ciilad.is :i lo que se prescr iba en el 
líe precio l í m i l e . 
I I ' liespucs de c/mn' . i t i i idocl t r i b u -
na^ de subasta uu podra admit i rse mas 
proposiciones ni rol ini rse las presenla-
i i . i s pi i nc ip i j i lo que sea el acto de re -
.\o s e r á n admisilpe? las p n i p n s i c i o -
MC- que eM"''!!;!!! del precio l imi t e , las 
•tue e a n v c í i o de la garanlia prevenida 
til ¡a cond ic ión 4 ' , y l a sque no a -
tén redactadas con cs l r ic la sujeción al 
modelo publicado 
7. ' Él acto du la subasta p r i n c i p i a r á 
por .la lectura del pliego de condiciones 
y del anuncio, y a o les de abrirse las 
proposiciones podran sus autores expo-
ner las dudas ó pedir las aclaraciones 
que se les ofrezcan: pero abierto el p r i -
mer pliego no h a b r á i u g a r á observacio-
nes n i explicaciones de uiogumi clase. 
8. * Si entre las proposiciones p re -
senladas hubiese, dos ó m á s enteramen-
te iguales y admisibles, c o n t e n d e r á n 
sus autores entre si por el tiempo quo 
el t r ibunal delermine, y si no hubiese 
mejora se d e c i d i r á por la suerte cual ha 
de ser la admit ida l e v a n t á n d o s e en se-
guida la correspondienlu acta del re-
mate. 
9. ' 1.03 Intendentes de los distri tos 
r e m i t i r á n inmediatamenle á la Di recc ión 
general los expedienles de. subasla. y 
reunido en esla el I r i b u n a l , se ud j i id i ' 
can'i el remale al l i d i a d o r cuya p ropo -
sición sea mas beneliciosa; pero si en -
tre las admitidas por los d is l r i los resul-
tase algunas iguales, se c i t a r á á sus a u -
tores para que en el t é r m i n o de 1IJ dias 
se presenI.'ii personalinenle ó por per-
sona legalmeiile uulorizada ante el re-
ferido t r i buna l ii mejorar sus proposi-
ciones en la misma l'orma que se dice 
en la cond ic ión anter ior . 
10 Aprobada que sea la subasla por 
e l ( ¡ o b i e r n o , se cotmmici i i á ta ú n e i a l 
remalante, quien en el l é rmi im de ocho 
dias d e b e r á asegurar una lianza equiva-
lente á la se*la par lo del valor de las 
mantas, con arreglo al precio en quo 
se hayan rematado, pudieiido re t i rar la 
garantia presentada con la p ropos i c ión , 
e x t e n d ¡ é i(K.se en seguida la correspon-
dierde escr i tura . 
1 1 . Las 2o 000 mantas d e b e r á n 
entregarse en seis plazos, siendo el p r i -
mero a los 00 illas d e s p u é s de comu-
nicar id contratista la Itcal ó rden de 
a p r o b a c i ó n , y los d e m á s con el i -dé r -
valo de 40 dios, pudieudu el contratista 
acortar el tiempo seña l ado para hacer 
las entregas. 
12. Las entregas se bacán en los 
dis t r i tos de. Cast;lla la Nueva. Cata lu-
ña y U r a ñ n d a en el ni'unero respecliva-
oicl'de de 9 .000 en el p i i m e r o , 8 000 
en el segundo, y 8 .000 en el u l t imo , 
con asistencia de la Junta que se n o m -
bre y en caso de discordia á j u i c io de 
la In len 'cnc ion general; pudiondu la 
D i r o i x i o u para la r e so luc ión de l indiva 
oi r las Jindas que al el'eetu juzgue con-
venientes. 
13. l i l Comisario Inspec.lor de uten-
silios e s p e d i r á y e n t r e g a r á al contra-
lista un certi l icado en que haciendo r e -
ferencia a l acta de rocanocimicuto es-
p í e s e el n ú m e r o de. inanias que han s i -
do admitidas. 
1 4 . l i l n ú m e r o de mantas que fue-
se desechado por la .Inula de reconoci-
mienlo sera repuesto por el conlral ista 
en el léi nduo de 110 dias. 
l ! i . l-os (lagos se ver i f icarán por 
las Inlendeucias del d is t r i to de Castilla 
la Nueva ó las de las que convenga al 
contrutista, previa p r e s e n t a c i ó n de los 
ccrti l icndns de que trata la condic ión 
V i y ó i d e n de la Di recc ión general de 
A d m i n i s t r a c i ó n m i l i l a r . 
I f í . S i el conlral is ta fallase al c u m -
pl imienlo de su compromiso, bien de-
morando la entrega de las inanias, bien 
porque las presentadas no sean adiu is i -
iil-'S, y se encontrase imposib i l i lado de 
reponer las desechadas en el plazo de 
3!) dias (pie señala l-i con l ición U , la 
Adminis l iae ion m i l i l a r e j e r ce rá acción 
g-ibcrualiva sobre dicho conl ra l i s la , lau-
to para hacer que el servicio no se re -
s i r ü i ' i . cuanto para indcmui /a r la de los 
perjuicios q-ic por su falla pnedim i i -
o g á r s t i e s , nisponiendo nueva silbadla 
por e l n ú m e r o de prendas que dejase 
de entregar, ó a d q u i n é n d o l a s por ges-
tión directa si no liubiese remale á cos-
ta y costo del mismo conl ra l i s ta . ó sea 
pagando este la diferencia que hubiese 
entre el pr imero y segundo remate ó la 
que cueste a la A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r , 
para lo cual se le r e t e n d r á la lianza 
integra hasta que ver i l ique la total en-
trega de las maulas,- y si osla no' bas-
lase se le. embargaran bienes hasta c u -
b r i r los gaslos que se or ig inen . 
I T . l i l rematante c u m p l i r á con la 
renuncia correspondiente la g a r a n t í a 
que pide la Adminis l rae ion m i l i l a r en 
la cond ic ión 10 si se halla en el caso 
excepcional que marca el punto 3 ' del 
a r l l :¡ de la lev de Clonlabilidad de 20 
de Febrero -ie 1850. 
18. E l conlratisla a b o n a r á los gas 
los do escri tura y (lemas; y encaso do 
- haber m á s de una p ropos i c ión ó una pa-
| ra pai le. de las 25 .000 mantas d e b e r á 
) entregar el proponenle en cada uno de 
| los tres emmeiados puntos, e l n ú m e r o 
de maulas propurcionadi ia é l , de si se 
comprometiese á la total couslrucciou 
' de las mismas. 
19 El remate no c a u s a r á efeclo 
basta que recai-'a la I I 'al a p r o b a c i ó n . 
Madr id i i ) de A b r i l du 181)3.— 
I ' . O . , el Intendente de e j é r c i t o , Hdae l 
, (ionzalez Carbajal .—Es cop ia .—Ui l u -
( temiente, Secretario, J o s é Alar ia do 
Manzanos. 
Modelo de p roposicion. 
D . F . de T , vecino de residente 
e n . . . , calle de n ú m e r o entelado del 
anuncio y pliego de condiciones para la 
a d m i s i ó n por la Admiu i s l r ac iun m i l i l a r 
de 2 5 . 0 0 0 mantas de lana para el ser-
vicio de', utensilios del e j é r c i l o , cuyo 
pliego de condiciones y anuncio apare-
ció en la Gacela de Madr id del d i a . . . de 
Mayo ú l l i n i o , se compromete á entregar 
con entera sujeción á ellos, (lautas m a n -
tas) al precio de cada una. 
V para que sea valida esta propo-
s ic ión , se ' a compaña adjunto el d o c u -
nieolo que jus t i . i ea haber hecho e l de-
pósi to correspondiente. 
(l 'echa y firma de l proponenle ) 
G O M E R O DE I A PUOV1.NCIA DE 
L U Ü O . 
D i r e c c i ó n de Beneficencia.—Negocia-
do t i . -
Dando la debida importancia este 
(hibierno á lodo lo (pie es convenienle 
ó los iulereses locales, ha cnidado de 
rumiar y de r emi l i r oporlunamonle.- al 
Minis te r io , d e s p u é s de la correspondien-
I le t rami lac ion , el nolable proyectil de 
un eslalileciiiiieuto de hospi tal idad pro-
v inc i a l ; sobre el que ha rrcaido la 
I tca l (irden que signe, comunieada 
por e l Uxcelenlisimo Sr. Minis t ro 
de la G o b e r n a c i ó n con fecha 12 del 
i ac lua l : 
| .La Itcina ( q . D. g . ) ha lenido á 
bien aprobar el p r o v e c i ó , prosupuosln, 
v pliegos de condiciones laeullal ivas 
e c o n ó m i c a s para la c o n s l r u c ú o n de un 
hospital provincia l en esa capi lal , cu -
j o p rove í t o b a sido modilicado por el 
Á r q u i l o r t o de esa provincia con a r -
reglo á lo prevenido en la Hcat orden 
espedida por este M i n i - l c r i o con fecha 
24 de Diciembre del ¡iño p r ó x i m o pasa 
Un. Hiendo al | i n ip in l iempo la voluntad 
de S M . aulorizar á V. S. para que 
lleve ó efeclo, denlro de las eondicio-
iics que se marcan en el referido pro-
yecto y en la forma con que han sido 
aprobados los planos para dicho esla-
b lec imin lu con la capacidad por abura 
dos 200 camas, la subasla eorrespun-
d ien leque d e b e r á verilicarse á la mayor 
brevedad posible y con lodos las forma-
lidades que en la actualidad r igen 
para esta clase d e s e r v i c i o s . » 
l 'ara l levar á cabo lo que previe-
ne, y publico con la n i ayorcomplac ieu -
ci . i para que s i rva de salisl'a .'cion a la 
p r o v i n t i a , asi como á cuantos han coo-
perado á realizar un servicio tan ú t i l , 
se cuenta en p r imer lugar con el U é -
gio doualivo de 53 000 rs . hecho por 
S. M . la I tc ina , que aqui consigno en 
testimonio de suma g ra t i t ud á su i n a -
gotable bondad: en segundo lugar cou 
3 6 0 . 0 0 0 (ieslinados por el ( ¡ o b i e r n o 
del Estado á cuenta del piesupuestu 
general , y ú l i i n i . imen tecon la cautidad 
volada, y existente en mucha parle, 
en la Caja, por la celosa D i p u t a c i ó n 
p rov inc ia l . Lugo 20 de Mayo de 1 8 0 5 . 
= H 1 Gobernador, Victoriano G r a -
nados. 
En v i r t u d de lo dispueslo por Heal 
ó r d e n de 12 del ac lua l . inserta ante-
r io rmenlo . este ü o b i e r u o ha s e ñ a l a d o 
el dia 28 de Junio p r ó x i m o á las do-
ce de la m a ñ a n a pata la ad jud icac ión 
en pi ibl icn subasla de las obras refe-
rentes a l Hospital de la provinc ia , 
quo debe construirse en esla cap i la l . 
valuadas en 2 . 0 0 1 . 2 3 5 reales y 19 
c é n t i m o s . 
La subasta s e g ú n los l é r m i n n s p r e -
venidos en el Keal decreto de 2 " do 
F e b ' T r o de 1852 é in tn i cc ion de 18 
de Marzo del propio a ñ o . se celebrara 
en m i despacho en el dia y hora s e ñ a -
lados, por anle el Escribano del ( ¡ o -
bierno, y con asislencia de dos i i i p u -
tados provinciales, dos Consejeros, del 
Arqui lee to y del Secrelario de la d i a -
da dependencia: en la cual quedan do 
mnnilieslo desde esla fecha para cono-
cimiento del publico el pUmo. memoria , 
presupueslos, tomliciones facullal ivas T 
e c o n ó m i c a s , con arreglo á las c u a l e á 
se ha de cons l ru i r el referido esta-
blecimiento. 
Las proposiciones se p r e s e n t a r á n en 
piegos cerrados iguales en todo al mo-
delo colocado al 011 de esle anuncio, 
y la caulidad que se ha de coiisigiiar.se 
como garantia para tmniir parte en la 
subasla sera de 8 0 000 rs en m c l a -
l ioo, cuya suma se d e p o s i t a r á en la Ca-
ja de Depós i los de esta provinc ia , y 
a c r e d i t a r á con el recibi del Tesorero. 
No se a d m i t i r á p r o p o s i c i ó n alguna 
que exceda de la caulidad presupues-
tada, y el ruin lie quedara en favor de l 
que suscriba la mas ventajosa. 
En el caso de haber dos ó mas p r o -
i posiciones iguales se a b r i r á por es-
: pac ió de media hora y ú n i c a m e n t e entre 
! sus autores una segunda l ic i lac ion. L u -
go 28 Jo Mayo de 1803 = E 1 t iober -
nador, Victoriano Cirauados. 
Modelo de p r o p o s i c i ó n . 
Don N . N , vecino do enterad" 
del anuncio publicado con fecha 28 de 
Mayo ú l l i m o . se obliga á cons l ru i r e l 
l i e sp i t a l provinc ia l de Lugo cou arreglo 
á los planos, p n supueslos y condiciones 
e c o n ó m i c a s y facullalivas de su referen-
cia por cantidao de 
OF. LOS AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldia coustiluciona! t't 
Congosto. 
El amilliiramiento que lin. de 
servil1 de base para la d e i T a n n 
de la conti'ilmcioii territorial 
del año económico de 18l ío al 
ISGfi , so halla expuesto al pú-
blico en la Secretar ía do este 
Ayuntamiento por espacio de 
8 dias desde la inserción en 
el Boletin oficial de la provin-
cia, para que todos los contri-
biiyenles de este inunicipio y 
lorasleros puedan concurrir á 
reclamar de agravios si los 
consideran, pues pasado dicho 
término no se les oirá recla-
mación alguna. Congosto 19 
de ¡Viajo de 186o.—Melchor 
üonzalcz. 
Alcaldia conslilncional dt 
Slu- María del P á r a m o . 
Hago saber: que termina-
da la rectificación del amilla-
ramienlo de riqueza que ha de 
servir de base al repartimiento 
de la contribución territorial 
correspondiente al año econó-
mico de 1868 á 1866, se ha-
lla expuesto al público en las 
Salas consistoriales de esta vil la 
por el término de 8 dias desde 
la publicación del presente anun-
cio en el Boletin oficial de la 
provincia, para que durante 
ellos puedan los coiilribuyeutes 
hacer las reclamaciones que 
crean oportunas, pues pasado 
dicho término no serán oidos. 
Santa María del Páramo Mavo 
l » de 1865 .—El Alcalde, Fe-
lipe de Cuobas.—llafael de 
Paz, Secretario. 
Alcaldia conslilncional de 
Suhagun. 
Terminados los trabajos de 
la recliUcaciou del amillara-
miento de este Ayunlamiento. 
base del repartimiento de la 
conlribiicion territorial que ha 
de practicarse para el año eco-
nómico de 18GÜ á 18tí6-, se 
previene á todos los Iérrate 
nientes del mismo, que aquel 
docunienlo permanecerá al pú 
Ijlico por el término de diez 
(lias en la Secretar ía de la cor-
poración, después de la inser-
ción de este anuncio en el lío-
leliu oficial de la provincia, pa-
ra que los ([lie se crean agra-
viados presenten sus reclama-
ciones en aquella oficina, pasa-
dos los cuales sin que lo ver i -
fiquen, les pa ra rá todo per-
juicio. Sabagun 13 de Mayo de 
1 8 6 ü . — A l e j a n d r o C o s í o . — 
P. A. I ) . ¿Y. C , Esteban Fernan-
dez, Secretario. 
Alcaldia conslilncional de 
Veijamian. 
Aprobado pnr ol 5»r. Goherna-
dor doesla provincia el ex|>i«Uen-
U: inslruidu por cstü AyuiiUiinifii-
lu y proyecto fonnndo por el Ai -
(|UIIL'CIO provincial, para la cons-
trucciou de una casa de escuela 
que do nueva planta ha de edilicar-
si! en el pueblo de Vuldebues», se 
coi'voca á subasta para el Miérco-
les 14 de Jumo á las dos de su 
larde en la sala del Ayuiitainieii-
to, ante el Alcalde cor.slilucioual, 
procurador sindico y 'secretario, 
bajo el pliego de condiciones (pie 
estará de uianilieslo en la secreta-
ria de osle A vuutaniicnlu desde es-
ta fuclia. Vegamiaii 29 do Mayo 
de Ifcsüa.—Isidro de Liebuna. 
Alcaldia conslilucional de 
Vüleza . 
No lüibiéndosfi presenlailo li-
ciladoies el dia 2iS del actual, pa-
ra la subasta de la casa-esi-uela de 
este pueblo (pie de nueva planta lia 
de edilicarse, se convoca á secun-
da subasta para el dia 1 8 del pró-
ximo aies de Junio y llura de las 
dos de su larde, ante el Alcalde 
constitucional, procurador síndico 
y secretario de este Ajuiitaiiiienlo, 
e» el salón de sesiones del mismo; 
lodo bajo el pliego de condiciones 
lacullalivas y económicas que os-
lará de n i i i ni [iesto á cualesquiera 
llora del ilia para los (|iie i|uieran 
interesarso. Villeza 50 de Mayo ele 
18153. —151 Teuieule de Alcalde, 
Sanios Iglesias. 
DE U AUDICNCIA UK.t TERIUTOIUO. 
R E G I S T R O D E h k P R O P I E D A D 
tío ^ \ j s t o i " s a . 
Coiilinúa la mlac'on de las inscripcioaes 
!'dt-fi-cltiíi-aí HIJC tíxislctt i-a lo í l i l i rosdu la 
í-llinytiiil;t cuiiladiin'íi de e.-lt: d i r l r i l o , 
f.-ruiad^ -a cini!|d¡aMenl<i á lo dUplllMo 
' ! 11.al di-crctu du 30 de Julio de 
Brimtiila ó S . R o m á n . 
5 de S r l í e m b r e 1S:)1 escribano M o -
l ina : en Seliembre. I H ' i l Pedro l ' e rnan- . 
des. venia | inr . luán .Manuel G a r c í a y 
su miif ;er , de un lu ier lo l é r m i n o de d i -
cho lugar á los Colmcnari-s, i t í ü . 
Murins tlt: l'edrcdo. 
14 <le i d . , el misma: en 1U de Set iem-
bre Tur ib io Seco- venia por L ú e a s san 
M a r t i n , do una l iuer la , ítil. 
Mui /ñz . 
I d . , Salazar en 17 Set iembre N a r -
cisa Mayonja, v é a l a par Loren/.o Gar-
cía y su" mi i i i e r , de uu cuarto al ba r r i o 
de a r r iba , 1 6 9 . 
Yl l lnrmer ic l . 
8 de W . , el mismo; en ¡ti Franc isco 
Suan-y., venia por Lm-enzo ( ¡ u l i e r r e y , 
de un prado en la Veaa de V i l l a r á la 
P e ñ a ile Llamas, 1 7 0 . 
Áslí>rt¡tt. 
26 Agoslo I d . , .Molina: en 18 Se-
tiembre Marta Palacio, manda que le 
l i n o su [ladre Lorenzo del Palacio, de 
la mi tad de un molino har inero , de dos 
paradas con su huer ta , en el cuscoile 
dicho arrabal Muldenn Real, bien « « l o -
rio con los cargos que llene, con la con-
d ic ión de pagav una eai'sa de i r i g » y 
o l í a de cenleno, a l c a p e l l á n de S. I s i -
doro y al olorganle a d e m á s tres fanegas 
de Irljío y Ires de cenleno por razón de 
renla cada aflo y t a m b i é n el encargo 
de hacerle el entierro cuino á sus con-
vecinos, 4 7 1 . 
19 Seliembre i d . , Salainr : en i d . M a -
nuel Alvarez , venia par Sebastian i i o -
driguez Hamos y cunsnrtcs, de una ca-
sa en el arrabal de l í ec l i v i a , t l i , 
24 de i d . , el misnui : en 26 de Se-
l iembre Felipe [ ' r i e lo , venia por Cedro 
Alendaila y su inuger, de una casa en 
el arrabal de I t c c l m a . i.-on el cnr j io de 
16 rs . y 17 maravedises anuales (le 
c o n i o á favor de las á n i m a s de S. J u l i á n . 
4 7 3 . 
Vri / de S. Lorenzo. 
9 de i d . , ü s l é b e z : en i d . Francisco 
Geij i) , venia pur J n s é Agnado conm tes-
lamenlarm de .María ile la Cucsla, de 
l a m d a J de una casa á Media Vi l l a , 4 7 4 . 
JJnritis tli: l'eilretlo. 
I d . , el mismo: en i d . un vecino (le 
M u r í a s de I V d r e d o . venta por F r a n -
cisco Blas, de un prado á Carral Cuer -
vo , 475 
A'o consta. 
18 AÍOSIO ¡ d . , c l mismo: en i d . D o -
mingo Luengo, venia por Migue l Ro-
drigue/., de una t ierra á la Cruz , de 
una fanega, l inda a C a s l ü l a , t ierras de 
herederos de Ai i lon io Luengo á Por tu -
gal , olea de ü . llafael .Mureno, 1 7 6 . 
Valilespiiio. 
10 ile i d . , el misino: en i d . T o m á s 
Ares , venia por Pascual Seco, (le uu 
huerto, 1 7 7 . 
A m l i ü w l a . 
I d . el mismo: en i d . Juan i r a r l i n c z , 
venia por M i g u e l Nie lo de «no l ia r ra 
al Palacio, olra á la Debesiaa, otra á 
las Fuerni i j idas, o l í a á L i b r e y , o l í a al 
L l o m l m , o l í a á la Forcn y o l fa a l So-
lano, 478. 
Estrbiiiwz. 
1. ' Setiembre i d . , Mol ina : en i d . Pas-
cual de Vega ruer tes , venia por Maleo 
l ' i imi i iguez , de una l ie r ra a las Vegas, 
17'J. 
I d , , el mismo: en i d , ol mi smo , venia 
por V r n l u r a Cas l r i l l n , de una t ierra a l 
valle de la K m i c r a y olra a las l l e ras , 
1 8 0 . 
Yuldrvirjtis. 
18 Agosto i d . , Vicar io : en 28 Se-
tiembre P-'dro fieijo. venia par d n ñ a 
Paula V á z q u e z , de una huerta y u i u 
tierra á Mirasol , 4 8 1 . 
Cas lr i l l o de C r p r i l i . 
27 SeliemtirB i d . , Salazar: en Í d e m 
T o m á s ( jarc ia , venia por Cayetano 
Pr ie to , de, un l i n a r , 1 8 2 . 
VHIulibrc ó luyi'. ' /o. 
20 Agosto 1830. Isaac Diez: en 1 D i -
ciembre de 1831 J o s é Calvo, venia por 
Iteidlo Criado v su imige r , de una tasa 
ealle del l l i o , m. 
Qitinlimilln (íe Stnnozt. 
27 Seliembre 18:11. Gonzá lez l io ! r ¡ -
guez: en i d . don Franr iscn Mari in tv . de, 
Biiisan, venia por A n d i é s P é r e z , de 
Q u i u l a n i l l a , de un prado al Salguero y 
la mi la i l de una huerla cu i i í igua á la 
casa de concejo, 4 8 i . 
hi t /unas . 
30 de i i l , Isaac Diez: en o de Se-
l iembre l 'Yrn.uido Jleialafia. venia por 
Aulonio (jouzalez, ue un p i j a r al l iavrio 
de abajo, de cu i i l rn vigailas, i 83 
I d . , el inisnui : i:n i d . .Marcos Meada-
Tia, venta [i i ir Autnaiu I j i inzale / , di- una 
(ierra á Caiupaza de la (dice en abre-
v ia lu ra V a l í ' ) , 4811. 
£7 Yul . 
I d . , Ba r r io : en i d . A g u s l i n ( ¡ a r r i a , 
venia par .luaquin y Lorenzo I V i v z . de 
una l ier ra por cima del V a l . o!r,i en e l 
mismo l é r m í n o y vago y olra en las for-
cadas, 1 8 7 . 
A'islut. 
25 de id , Vicar io : en 10 de Dic iem-
bre don Lorenzo M a i t i n e y . venia por 
Jliguel de Vega, de una Imerla que l l a -
man del Prado, de una fanega. .l.N'.í. 
XvijiiL'lliiiti IJ Y i í l i i n j ' i . 
2¡i de i d . , F-ilébez: en id don Basi-
lio Manr ique , venia pin- Diiiuing-i Do-
iningucz, de una l ier ra u lus Palomares. 
4 9 0 . 
S. Aoini in i/e Iti VVflu. 
10 de i d . , el misino: en : d . el mismo, 
venia por Vicente l iouzalez, de una 
huerla y tierra a Prauo de la fílenle y 
Ponlerica, 1 9 1 . 
I d . , el mismo: en i d . el misino, ven -
ia pnr J o s é l innzalez. de una ( ¡e r ra a 
la l l ue rga de encima. 4 9 2 . 
t V i n / a . 
6 de i d . , el misino: en i d , Pascual 
(le Vega Furr les , venia por Tnr i lno y 
Mnrgar i la l lodr iguez. de una l ierra a 
l lcmediano y Palerino, 4 9 3 . 
(Se conl ini iari í j 
OE LOS J U ' / . ü A l K i S 
D. L u i s Alonso Vallcjo. Juez dr-
primera inslttncia del partido 
de Suhayun. 
¡'or el presente cito, llamo y 
emplazo á 11. Narciso l'u-iiioso, 
«uarda mayor de montes y plan-
líos que rué de n.-de partí lu y ve-
cino de la ciudad de Valladolid, 
para que. so présenle en la cárcel 
j ública de osle Juzgado ii lin di) 
pasar ¡i rsliiiguir la prisión de cin-
cuenta días á que lia sido coudena-
do por insolvencia de los gastos del 
juicio ocasionedos en la cauv: quo 
sobre abusos en el dcsempi no do 
su deslino se le s iguió eu osle . l i -
dio Juzgado y afio do mil ocho-
cientos cincuenta y cinco; KI: .la 
iiileligencia que de no hacerlo 
deulro del l énn iho de ireinla üias . 
le pnriuá H pcijnirio rr.ijsigüicnln. 
Diii'o en S u : iigun » Vi'iiik' y nueve 
ilc Jliiyo de mil nehiiricnloK sfsen-
la v cmcii Luis Aliinso Viillejo. 
l'oi nuiiuluilu 111' S. S . , Antonio de 
io. ' 
IIC L A S 0KIC1NAS HE DKSAJlüttTIZAClÓtl. 
C O M I S I O N I ' Ü I N C I P A L ' 'i 
D E V ü J i T A S U U Q t l K K » i l A C I Ü K A L E S 
D E L A P I l l I V I i N ' C l A . ' 
Jlclniinii de Uis (itljutHcticioncs expe-
iliilas por l a Junta sti/ ieríiir '/e 
Venias en sesión de ' 2 2 de A b r i l 
itltinto. 
UI:3IATE m:i. IÓDK HAUZO I>E 480a. 
J i scr ibatúa de V . I'MIKO de l a Ct uz 
llitloliio. 
Una he r tda i l on Ticizara y o l io s , (ie 
la fahi i i s i do :i¿¿'r/.aiu, iiíun Í 6 0 d t l ¡ n -
v i ' i i l a r i u , rciualada por ü . Mai iUfl G i l -
b i l a m s , cu S.'óiíü 
O l í a i d . on l l o z ó n d i g a y o í r o s . ( U 
la iabrii:a do Mmi iml iga n ú m . 161 l ie ' 
i n v n i l i i n o . rcmalada por 1). I 'e i l ro üof t -
zal"7, on G.üOO 
Olí a i d on Campo y SanlihaBcz, de 
la I jdo i j i i i l a do S. I s id ro , níiin . I T ] del 
inven, a r io , romalaila por L). Fraucisco 
Aívari!/ . , ou 2 . 8 2 0 
HXÜATI: M : I . '20 HB «ARIO ULTIMO. 
h'sa i lmm I ) , l 'wislo tle Nava. 
l i na lioroilad l ó r m i n o do Chuzas do 
Ahajo , dol Uosp iü io do Loon, n ú m , 
(i íülCi dol i avo i i l a r io , romalada por 
I ) . J w ó l'"¡[lrds;o, o n f l i S i . 
Ü l r a i d . l ó n m n o de « a m i n c i n s , de 
iyiüil ¡ irm'cdi l i r i a , núti i . O.SOi del in -
v r n l . ' i i i o . romalada por 1). Molías l'e-
roz, on Ü.BÍÜ. 
G i ra i d . on S. Volismo y. o l io s , dol 
I i u s [ i i l r . l d r osla oiudad. ron ia índa por 
1). I-Viipo [•'cmaiidii'., on 1.078. 
Una c a s a - v i n t a . l ó i n i i n o do Campillo, , 
do su:; propios, iiíiin. 2 1 4 dol ¡ i ivonia-
r i u , ¡ i n a l a d a por D . Franchco Sna-
roz, on 2 !»a0. 
c a s a - f n í ? n a on Valdoalcon, do 
sus propios, n inn . 21!) dol mvonla-
i io, i i inalaila por U . Sanl ia jo . ü a r -
m. on ' í ' l !» . 
Uii-.i l i . ' i odad on Manziini'da, dol Ca- . 
l i i ido Calodral , n ú m . . ü í " del invonla-
( i o , K i n á l a d a por D . Fraiieisoo Diez 
do los Uios, en 21.1)00. 
Un piado on l iu i fu rco , do la Colegia, 
la doS . I s i d i o , n ú m . 2"4 del I n v o n l a . 
r i o , i cmalado p.ir 1). Francisco Diez do 
los l í ios , on 70 0 0 0 . 
Ui a horrdad liM'iiiino do roleolia,. do 
as inoniaii liosoalzas de osla c iudad , 
n inn . U . 9 I ) S dol invonlar io i remalada 
| o i I) LVdro F l o r a , ( i n l í . 8 0 0 ' . 
(Jira i d . ón Valdcr i l la , . d e l a s M o n -
j . is do la Comi tp r ion de esla oindad, 
níim 4'.! IS I i del invonlar io , remalada 
por I ) . Is idro Alvarez, en l ü . 3 0 0 . . 
O l í a id en l l a l n o o a . do' la Ribrica 
do M I Iglesia, m i m . 43 904 del inven-
ía! io . renuitada. por 1). N ico lás l l u r á n , 
en 11! :'.i)0. 
' O l í a i d . en Yaldóril l ir . dti liis Des" 
ca zas do e.-la cimlad. n ú m . 0' 079 . 
del i n v t n l a i i d . romalada por. D. . Manucj: 
Ar i a s , ( - i i .8 .500. . 
O l ra . i d . cu Vi l la f iuc la ; d é las CalalL-
- í 
ñ a s d é o s l a c iudad, mm. W 8 9 7 del 
ín -e r j^ i r io . remalaija por I ) . Jiarcolino 
Jliaros, on 720 . 
' j u p iado en Vil lavorde de A r r i b a , 
de las Descalzas de Uoon, m i m . 6 089 
del i nvon l i i r i n , rematado por 1). J u l i á n 
Llamas en 3 .000 
p i r o i d . on i d , de id n ú m 0 .086 
d c l . i n v e i i l a r i o , roinalado por el mismo 
en llHO. 
Y se anuncia al públ ico por si á los 
intorosiidos conviooo. hacer ol piipo si i i 
esperar la nol i l i c io ioo jud ic i a l , l.eon 4 
do Mayo do • 1 8 0 U . = l t i o a r d o l l o r a 
Varona. 
A N U N C I U S m ' I C I A L l i S . 
Junta de Reparación de templos de 
tu diónis is de León -
No ludoeloio l i - inno , ef ' r io | i í r . fulla 
do lícítwdt.u'*, lit siílii(St« f íe líi.i i.br,is IIÜ 
l'e|.uriicl{>ii i lc l lmii | i lu Pumiquial do Pidn-
eiu ilo Tono ¡ i h o m á í o l H (inru e l ü i l r l p ie-
si- i i lo m r * , . | ' i i i iit i io ido ilo lit iont.-i M: IIII 
^''ñaliidii ol ilni ^0 i lt ' l |IIÓ\ llio Jomo iiHl'fi 
ilich.i M[l.':f..|fi en c < ' t i í i i i n w h i l al aniVllIu 
IT. dt'l H ' al i ! , a v i o ,|é 't do O. ü l ' i r r do 
•801 y li.ini no lu> oni ' i! i lc su iiiutooiu. Lns 
oljin-s iiri sii|iiicNl¡nliis l 'Soiro on á ¿ 1 . 0 5 3 
rs. ilo c i i ya i 'MtlIiluil M' di'diii 't ' i i 5 (152 t á . 
¡tiHiuiti! ou l.'i [iro..(f«:iotl icoili.vl. cu íir.-ir-
roo y nm leí lulos; l.-is ruali-s liuliráu ilo ojo-
oiH.'d'so o"ll íiijociiiii n i \ i i m i O ; prouiljiiitralo 
y i j l i i go .lo i'uinlioiuiios riicullMivus y t-eo-
nóinii:.-i¡'. i]uo oslanin ilo i/.mulii'sto i-n la 
¿ooiel .uói do (Jíim.ini IIÍI-IÍI ol acto del 
ivn . io I^ IIO iio vi ' i íliiüirá on lu Sulu do sr-
siuiii'Sj MUÍ n . o l l'.-iliio.io Kit'^eiijnilj u i l i u i l i -
L'iin.'ui.io id |ii.>u<r III.IM vonliijeso; ¿idvilli' l i -
u I|IIO In» liioinisiolom s si- li.'irfiii en j i l l e . 
gusi'oi linios i untiirino «I inoili lii . idjniKo, 
) 'jiiiíla |II rsuiiii u cu ju liivi r qiu ilo ro-
i i inlnil i i iu i .Mn, :I '!I mus ile s i i jo iurM. alus 
IT¡;IÍII. 4 ' , ií ' y l i ' de lu ¡iislruciiuli 
tío, i do Uul i i l i l o i l i ; IHti i . , ilejani oumu ¡^ u-
tu i i l i i i lia^iu la h i liiiinioioii no lu t i l r a t i 
i l i ' | ó s i l o IIOM liieioro. l.eon Mayo ÜT.ile 
1811a — I ' . A . I i L . J . , I i r . I . " i iavinu 
ÍÍMÍIOIIU, ( j u i i ó u i » o Soori'lano. 
S M e l o de ¡frojinsit i im: 
Yo l i . rs-.-.j ' i i turn adiiilol plano, pro-
pnpuusiu v plii jio ilo i'oliilii-iiinos fiionltali-
Vusy ••cinióiiiio-js pura la roparauiui: ilol l o m -
plo Pa i i i i i ] i i ia i ilo, l'nluiau ilo Tur i i i ; un) 
oii i i ipi i i i i i i- i i i á ITUIIZUIIU por la Lunti i lui l 
líqiuiia ilo . . . snjoluiiiloinü al piiiun, prosu-
puesli). } ooiiiln:! nos que su mu lian lúa 
| ^ d o ^ l u l i u . - eocliu j l iuua. 
Apn liado por S M la RVinu ( q . O. p.) 
el fs i j i ' . i t rulo in; loti l ir i i ' i i i í i i .n ilo l.i Iglesia 
l ' i . i ' n .q i i ia l di- t l i l o z a y l ' iádu do la buz 
pi ñ a , , ui Juulu lia aeurilaiiu soñalar ol dia 
¡21) i lol pioxiuiu u es Uü . l i i i i iu y li ra de 
lus l ¿ . i l o su luañ.'iiiu j aru lu púiillr.l sul.us-
la ilo las-i t n i - prosupiioslail s por eunli-
iliid ilo 50.OÍK) !>. r n u siijceitio ul plunu,. 
pl-' stqmi'.-lti y pilono lio luiiiilioiiilio* f a r l l l . 
luliv.-i;. V i I:..|IÓII.ÍI a s , ípiü OMai lin ilc l l i u -
l i l l i i . ? l i , ,011 lu N r i v l u i l u do Cálilaru liuslu 
el ÍILIU líe los i o n a l i s quo so voiiliouian 
on la Sala do sonioiii-s sita on ol l'aluciu 
Iip¡MÉo¡ . i l . \ ou ol Ju/.)ju uilo pniocra i n s -
iiuoiii ilo ¡iii.ñfi, ailjuilioá'iiilust! ul pusior 
mus Vi niiiji i-o, advil l lMli loquii lus proposi-
oliinos so l í i iauon plioyus eorrailoscouroi-
uii! ul imnlolu ailjunlu, y quu la puisiiuu 
aen iu fiivnr ijiioilo. loinuliiila la ulna, aile-
m.'w ile sujoiaso á l.-s j i'ylus 4 . ' ü / y 0. ' 
lie lu in.Mi noeioo do i do Oofuljru lio 1H01 
i l i-j . i i i i oio o ^urunliu liaslu lu loriiunai-.iuu 
ilo la ul.ru ol i lo| ósilo. que liieioro. Loon y 
Jloyu ;7. .lo I S O » . - I ' . ' A . L). L . J , l ) r . 
It. oavi iui Jíiiñedii, U.'iuónijiu Seorolarjo, 
Modelo ilr pro]>iisici<»i;. 
Yo I I . N . . . iiifurinuiln del pluno, pre-
silpuoi'lo y. plto^n ilo ouuilieiiines r¡ii:idtuli-
v¿>.j. t ia i iHmuras- fiaru. la roparuelun del 
luluplu l'arruqniul do me eolupruinuLu 
á realizarla, pur la raulidud l íqui . a d o . . . . 
soji iái i i lnme ul planu. pr«^llpuosto y coodi-
ciunes que so me liuu. uianirosludu.—Fo-
ct)u y; íii nia^. 
.¡1 
A K L N C l O r . P A I i T I C L ' I . A n K S . 
(JI el ilin 20'l i ' . l i i i i iü p r o x j m , 
(lo i i i i r o á doco di! la martina, leu. 
(Ira lugiir en esta oficina de \ hui-
nisli.'icion el ii ii ie o (Jo en pi'ililie.i 
suliasla ilo los pastos, nprovoclia -
iiiionti) do tiiiiiara, y iiiiiuliro, y da-
la ('¡iza da la lineo tloiiiimiiuid» l'r.-i-
(lo do las Coronas, siluou i i M i n i i u i -
do Villafér. de la piopiedad iioll' 
lixcmn. Sr. I)ii(|iie de Oni)iia,.li.aj(V 
el lipu do l . iSOO i¡s. lilircs de con-
Irilmcioii, y ou.-i arreglo al pliego 
(lo coiidieioiios, ijne esUirá de m u -
iilliosln en dicli.-i U I Í L Í I I I I . IJi.-iiaven. 
le 2 9 de Mayo de I S U o . — Züiiom 
Alonso Iludí ÍJJUI z,. 
5¡. 
Se amemlai á pasto y labor y 
bellota la Dehesa de la d-i vilia. du : 
la propiedad del Escmo. Sr. Din-
(|,ui! de Osuna', slla en lónníno il« 
Sto. Cristina de la Polvorosa, cqn-
ceiliéndiise la fuciiltail de roluiar' 
liOil lanegas ile terieno, li.jo el l i . 
po de-'i'l.OOQ'rs. ou cada uno de-
los- dos iirnnuros attos del conlratu 
. y-(Je ó-i .OÜÍ) o.-iifa uno dolos diez, 
siguientes, pues la duración de lo. 
do el arriendo ha- de ser \ X artos, 
cuyas- ranliiliiiles de reñía amiall 
han de ser- libres de cnntribuciuii. 
para S; \i. con arrogln al pliega-
de condiciones (pie oslaiá de ma— 
iiilii'slo en su olii ina de A.inuiiis--
tpaciou en esta villa.. 
E l acto de la. subasln1 tendriii 
lugar en. la misma,, el dia 1i: 
de Juiiiu pniximii de once, á doco1 
d é l a maílaiia. l'iiiiaveiile 211 dui 
Mayo- do Itiurj.^Zeiioii- Alousui 
Uodrijíiiez.. 
E l dia 27' de Mayo' dosapa' 
recio del [lucillo de Capillas- <l-j-
Campos, una yegua- de edail de 5 ú 
G artas, de siete cuartas monos un; 
| ¡ledo, {ido negro coii /a (¡i.jra.i 11.. 
¡ eu lu cadera, derecha,, y la colai 
I cortada al nivél del corvejón. 
¡ porsona (jilo tonga nolioia del p¡ 
¡ ili-m de dicha yegua podrá avisar 
1 á 0. diiaquiu II.míos, su dueíio, 
! (juieii sabia, recuiiipensai'lo.. 
La: 
ara--
l i a p . y lilo¡;rafia do J o s é - l i i Hcdondo, 
(.''.alarias, 7:.. 
